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PRÉSENTATIONS 
Lo Fièvre aphteuse 
par L. JouBERT, L. C. MACKOWIAK (1) 
B. GoRET. - Pour des raisons matérielles d'édition l'ouvrage de 
Messieurs L. JouBERT et C. MACKOWIAK auxquels, nous ne saurions 
l'omettre, était associée toute l'équipe des travailleurs de l'Institut 
Français de la Fièvre Aphteuse n'a pu s'intégrer, et nous le regrettons, 
dans le cadre de la collection des monographies consacrées aux mala­
dies infectieuses à virus que nous dirigeons avec Monsieur LEPINE. 
Il lui est donc seulement parallèlement accolé. 
Il s'agit d'un travail remarquable faisant le point détaillé avec 
circonspection de toutes les données actuellement acquises concer­
nant le virus aphteux (174 pages), la fièvre aphteuse spontanée 
(118 pages) et la lutte antiaphteuse (229 pages). 
Heureuse innovation: un index alphabétique de plus de 300 mots­
clés «facilite la recherche dans l'ensemble des trois volumes de l'ou­
vrage, d'une notion particulière ou de l'association de 2 ou 3 d'entre 
elles». 
Une bibliographie judicieusement triée et surtout facilement utili­
sable par un classement suivant les développements successifs de 
l'exposé groupe environ et seulement 1.150 références, toutes indis­
pensables et suffisantes. 
Etudiée selon le plan classique, légèrement et heureusement 
rénové, la maladie se déroule sous les yeux du lecteur comme un 
film, avec une lumineuse clarté. 
(1) 3 vol. de 521 pages au total. Fondation Mérieux, }'Expansion scienti­
fique, 15, rue St Benoit, Paris (5e). 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLI (Novembre 1968). - Vigot Frères, Editeun. 
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Nous n'en voulons pour preuve que le dévidement patient de 
l'écheveau si embrouillé des notions concernant les types, sous-types, 
variantes et autres variétés du virus, enfin clairement conçues et 
exposées. 
Tous les chapitres d'ailleurs seraient à donner en exemple de la 
rédaction d'une monographie qui est en même temps très complète 
et où les données princeps ne se noient pas dans des détails superflus. 
L'érudition mal cernée entraîne la confusion. 
Une très belle iconographie en noir et en couleurs rehausse encore 
la classe d'une édition soignée de ce très beau traité. 
L'anémie infectieuse des Equidés 
par P. GORET, C. MI(:HEL et B. TOMA (1) 
B. GORET. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Acadé­
mie une nouvelle monographie de la collection traitant des « Maladies 
animales à virus ». 
Dans oet ouvrage de 139 pages comportant un peu plus de 400 réfé­
rences bibliographiques, nous avons tenté d'établir l'état de nos 
connaissances actuelles sur cette mystérieuse infection du cheval 
dont les circonstances nous ont poussé à reprendre l'étude expéri­
mentale. 
Il nous a, de ce fait, été possible d'apporter plusieurs documents 
de travail récents et d'illustrer le texte grâce à la compréhension de 
notre éditeur, par plusieurs planches en couleurs assez parlantes. 
Nous avons cru bien faire de grouper en une annexe l'exposé de tou­
tes les techniques de laboratoire pouvant aider au diagnostic toujours 
difficile et incertain de cette maladie. Nous espérons que ce travail 
pourra être utile, étant donné sa conception, au praticien comme à 
l'étudiant, voire, si la prétention ne parait pas excessive, au cher­
cheur débutant. 
(1) L'Expansion scientifique française, 15, rue St Benoit, Paris (5e). 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLI (Novembre 1968). - Vigot Frères, Editeurs. 
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